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MUDRáK JÓZSEF
A DEBRECENI KoSSUTH LAJoS TUDoMáNYEGYETEM 
ARCHoNToLÓGIáJA 1950–1990. 
VII. rész*
the archontology of laJos kossuth university of arts anD sciences (1950–1990), Part vii: insti-
tute of Biology. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of Sciences, and 
for the So-Called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was assembled on 
the basis of the personal cards and personal files archived in the Personnel Department of the Rector’s Office. 
As the 1950s has not furnished sufficiently with documents data was supplemented by the annually ar-
ranged material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete by 
making impossible to realize the archontology with perfect accuracy. Part VII presents the complete list of the 
Institute of Biology from institute head to janitor.
Biológiai Intézet
Igazgató
Dr. Haraszty árpád egyetemi tanár 1968.–1972. VI. 20. (tszcs-vezető)
Dr. Nánási Pál egyetemi tanár 1972. VII. 1.–1975. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Jakucs Pál egyetemi tanár 1975. VII. 1.–1983. VIII. 31.(tszcs-vezető)
Dr. Jakucs Pál egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1986. VII. 1.–
Igazgatóhelyettes
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1984. I. 1.–1986. VI. 30.
Titkár
Dr. Varga Zoltán adjunktus 1967.–1968.
Dr. Serfőző József tanársegéd 1971.–1978.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 
1.–1990. dec. 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti osztályának személyi kar-
tonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a 
Személyzeti osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az 
archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, Má = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Dr. Lenkey Béla tud. munkatárs 1977.–1983.
Dr. Lakatos Gyula adjunktus 1983.–?
Biokémiai Tanszék (1970. VIII. 1-től) 
(előtte Biokémiai Csoport a Növénytani Tanszéken)
Tanszékvezető
Dr. Nánási Pál egyetemi tanár 1970. VIII. 1.–1970. X. 31. (mb.)
Dr. Nánási Pál egyetemi tanár 1970. XI. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Lipták András egyetemi tanár 1988. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Nánási Pál 1970. VIII. 1.–
Dr. Lipták András 1984. VII. 1.–
Docens
Dr. Lipták András 1974. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Kiss László 1990. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Lipták András 1967. XI. 1.–1974. VI. 30.
Dr. Jodál Ildikó 1978. I. 1.–1995. VIII. 31.
Dr. Fügedi Péter 1987. VII. 1.–1989. IX. 30.
Dr. Szurmai Zoltán 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Lipták András 1966. II. 1.–1967. X. 31.
Schrádi Antal 1970. I. 1.–1970. V. 31. (Má)1
Dr. Jodál Ildikó 1970. VIII. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Fügedi Péter 1987. IV. 1.–1987. VI. 30.
Tudományos főmunkatárs
Dr. Kiss László 1983. VII. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Lenkey Béla 1985. VII. 1.–1989. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Dr. Kandra Györgyné dr. Berki Lili 1972. I. 1.–
Dr. Lenkey Béla 1972. I. 1.–1985. VI. 30.
 1 Schrádi Antal főállása: a BIoGAL művezetője
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Kiss László 1973. IV. 1.–1977. VI. 30.
Dr. Kiss László 1977. XII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Fügedi Péter 1982. I. 1.–1987. III. 31.
Dr. Harangi János 1982. I. 1.–
Dr. Szurmai Zoltán 1983. I. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Fügedi Péter 1989. X. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Lenkey Béla 1969. I. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Kandra Györgyné Berki Lili 1970. I. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Harangi János 1974. VII. 1.–1981. XII. 31.
Dr. Fügedi Péter 1975. VIII. 15.–1981. XII. 31.
Dr. Szurmai Zoltán 1977. IX. 1.–1982. XII. 31.
Imre János 1981. I. 1.–1982. III. 31.
Kerékgyártó János 1982. IX. 1.–1983. I. 31.
Dr. Imre János 1983. IV. 1.–1984. XII. 31. (Má)2
Kerékgyártó János 1983. IV. 1.–1984. XII. 31.
Szabó Lajos 1983. IV. 1.–1984. II. 28. (Má)3
Vargáné oláh Anna 1983. IV. 1.–1984. XII. 31. (Má)4
Dr. Fügedi Péterné Németi Margit 1985. VII. 1.–1985. XI. 15.
Pócsi István 1985. IX. 1.–
Kerékgyártó János 1989. X. 1.–
Gyakornok
Lenkey Béla 1966. X. 1.–1968. XII. 31.
Varró Tiborné Fodor Gabriella 1968. X. 11.–1969. VIII. 31.
országh Istvánné oláh Éva 1970. VIII. 1.–1971. II. 28.
Tudományos ösztöndíjas
Dér Ilona 1982. VIII. 1.–1984. VII. 31.
Tanszéki előadó
oláh Jánosné Solymár Mária 1980. VII. 1.–1981. III. 31.
Adminisztrátor
Budai Lászlóné Komjáthi Róza 1977. IX. 1.–1978. VIII. 31.
oláh Jánosné Solymár Mária 1980. I. 1.–1980. VI. 30.
Tasnádi Károlyné Szőllőssy Sarolta 1983. I. 1.–1985. VI. 30. (NY)
 2 Dr. Imre János főállása: a BIoGAL munkatársa
 3 Szabó Lajos főállása: a Vegyipari Szakközépiskola nevelőtanára
 4 Vargáné oláh Anna főállása: a BIoGAL kutatómérnöke
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Tanszéki adminisztratív ügyintéző
Budai Lászlóné Komjáthi Róza 1973. II. 1.–1976. XII. 31.
Szentgyörgyvölgyi Gáborné 
Trocsányi Ilona 1974. IX. 1.–1979. XII. 31. (NY)
Tóti Miklósné Dienes Veronika 1985. IX. 23.–
Dr. Nánási Pálné Derzsy Hajnalka 1989. VI. 1.–1990. XII. 31.
Műszaki ügyintéző
Kerékgyártó János 1981. X. 1.–1982. I. 31.
Laboráns
Bubrovszky Irma 1970. I. 1.–1970. IV. 19.
Jánossy Lóránt 1972. I. 1. (?)–
Bubrovszky Irma 1972. I. 1.–1972. VI. 30.
Kari Zoltánné Jakus Irma 1975. IV. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Kiss Sándorné Dienes ágnes 1976. IX. 1.–1978. XII. 31.
Nagy Zsolt 1977. I. 1.–1977. VI. 30.
Németh Gábor 1977. IX. 15.–1978. XII. 31.
Madarasi Istvánné Molnár Katalin 1978. IX. 1.–
Molnár Katalin 1978. IX. 1.–1983. XII. 31.
Pongrácz Judit 1978. IX. 16.–1980. XII. 31.
Seregi Éva 1979. IX. 1.–1980. XII. 31.
Jancsó Zoltánné Aranyi Éva 1979. IX. 15.–1986. XI. 16.
Kabály János 1979. XI. 1.–1981. XII. 31.
Kiss Gáborné Papp Katalin 1980. I. 1.–1980. IV. 30.
Megyesi Sándor 1980. IX. 15.–1981. I. 31.
Velok László 1981. II. 1.–1981. VIII. 20.
Tóth Gáborné Herbák Marianna 1981. III. 1.–1984. XI. 20.
Bulátkó Piroska 1981. VI. 16.–1981. VIII. 31.
Bartha Attiláné Tóth Gyöngyi 1981. VII. 6.–1981. VIII. 8.
Fehér Erzsébet 1981. VII. 15.–1982. IV. 30.
Nagy László 1981. IX. 1.–1982. III. 31.
Pásztor Lajosné Marofka Irén 1981. IX. 1.–1989. XI. 19.
Pásztor Julianna 1981. X. 1.–1982. II. 28.
Halász Edit 1983. I. 1.–1983. VII. 31.
Megyesi Sándor 1983. III. 1.–1984. I. 31.
Nagy Enikő 1983. IX. 15.–1984. VII. 31.
Molnár Katalin 1985. I. 1.–1985. V. 31.
Kovács Csabáné Dézsi Mária 1985. XII. 1.–1987. III. 31.
Szabó Zsolt 1985. XII. 1.–1986. III. 31.
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Szigethy Gabriella 1986. X. 1.–
Pásti Anette 1987. VIII. 17.–1988. II. 29.
Bondár Anette 1987. IX. 1.–1988. IV. 30.
Kovács Andrea 1987. IX. 1.–1988. III. 31.
Nagy Andrea 1987. IX. 1.–1988. III. 31.
Hamza János 1987. X. 1.–1988. III. 31.
Csák Ildikó 1988. IX. 1.–1990. XII. 31.
Kutatási segéderő
Bubrovszky Irma 1969. I. 1.–1969. III. 31.
Juhász Zsigmondné Székely Mária 1980. I. 1.–1981. VI. 30. (NY)
Deák Magdolna 1983. IV. 1.–1983. V. 31.
Dobóné Tarai Éva 1983. XI. 23.–1983. XII. 19.
Halász Edit 1983. XII. 20.–1984. II. 29.
Embertani Tanszék (1953. VI. 30-ig és 1963–1968 között?)
Tanszékvezető
Dr. Malán Mihály mb. előadó 1948.–1953. IV. 9.
Dr. Malán Mihály egyetemi tanár 1963. VIII. 1.–1967. I. 31.
Egyetemi tanár
Dr. Malán Mihály 1963. VIII. 1.–1967. I. 31.
Docens
Dr. Malán Mihály 1962. XI. 1.–1963. VII. 31. (mb.)
Adjunktus
Dr. Rajkai Tibor ?–1963. VIII. 31.
Dr. Thóma Andor 1964. II. 9.–1966. XII. 31.
Tanársegéd
Rajkai Tibor 1951. X. 1.–?
Dr. Várady-Szabó Lászlóné Kató Ilona 1952. (?)–1953. VI. 30.
Thóma Andor 1952. VII. 16.–1953. VI. 30.
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Várady-Szabó Lászlóné Kató Ilona 1951. XI. 15.–1952. (?)
Molnár Gézáné Szilágyi Katalin 1965. IX. 1.–1968. II. 28.
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Demonstrátor
Kacsur István 1950. X. 1.–1952. VI. 30.
Pallós Klára 1952. I. 1.–1953. VI. 30.
Tudományos segédmunkaerő
Göcs Zsigmond fényképész 1952. IX. 1.–1960. VIII. 31.
Tanszéki munkaerő
Göcs Zsigmond 1960. IX. 1.–1971. VII. 31.
Kutatási segéderő
Papp Mária 1964. VII. 1.–1968. II. 16.
Hivatalsegéd
Szilágyi Ferenc 1953. X. 16.–1953. X. 31.
Szilágyi Ferenc 1953. XI. 1.–1954. I. 31. (50%)
Állattani és Embertani Tanszék 
(1983-tól: Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Zilahi-Sebess Géza adjunktus 1949. XII. 20.–1950. VIII. 31. (mb.)
Dr. Zilahi-Sebess Géza docens 1950. IX. 1.–1960. IV. 30. (†)
Dr. Woynarovich Elek egyetemi tanár 1961. IX. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Szabó Jenő docens 1968. III. 1.–1970. III. 31. (mb.)
Dr. Kretzoi Miklós egyetemi tanár 1970. IV. 1.–1972. VI. 30.
Dr. Szabó Jenő docens 1972. VII. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár 1982. VII. 1.–
Dr. Pap Miklós docens 1987. III. 16.–1987. VI. 15. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Woynarovich Elek 1961. IX. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Kretzoi Miklós 1970. II. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Varga Zoltán 1983. VII. 1.–
Docens
Dr. Zilahi-Sebess Géza 1952. XI. 15.–1960. IV. 30. (†)
Dr. Mészáros Béla 1966. VIII. 1.–1990. I. 31.
Dr. Szabó Jenő 1967. VIII. 1.–1968. VII. 31. (mb.)
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Dr. Szabó Jenő 1968. VIII. 1.–1989. II. 28.
Dr. Varga Zoltán 1973. VII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Szabó Péter 1975. VII. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Dévai György 1978. VII. 1.–1979. X. 31.
Dr. Hollósi Gábor 1979. VII. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Pap Miklós 1982. VII. 1.–1988. X. 31.
Intézeti tanár
Dr. Zilahi-Sebess Géza 1950. IX. 1.–1952. XI. 15.
Adjunktus
Dr. Mészáros Béla 1957. IX. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Szabó Jenő 1959. V. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Fekete István 1961. V. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Salánki Jánosné dr. Rózsa Katalin 1961. XII. 1.–1963. VI. 30.
Dr. Szabolcs Márton 1962. II. 1.–1962. V. 31. (Má)5 (50%)
Dr. Hollósi Gábor 1964. IX. 19.–1979. VI. 30.
Dr. Szabó Péter 1964. X. 1.–1964. XII. 31. (mb.)
Dr. Szabó Péter 1965. I. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Varga Zoltán 1966. XII. 1.–1973. VI. 30.
Dr. Dévai György 1973. I. 1.–1978. VI. 30.
Dr. Serfőző József 1974. I. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Szilágyi Katalin 1974. I. 1.–
Dr. Ferenczy Tibor 1976. I. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Pap Miklós 1978. IX. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Nyilas István 1989. IX. 1.–
Dr. Székely Tamás 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Szabó István Mihály 1950. X. 1.–1951. XI. 15.
Bakk Ferenc 1951. IX. 1.–1952. III. 31.
Bánk László 1951. IX. 1.–1955. VI. 30.
Horváth Imréné Mészáros Márta 1951. IX. 1.–1953. II. 28.
Koppányi Tibor 1951. IX. 1.–?
Dr. Szabó Jenő 1952. VII. 1.–1959. IV. 30.
Pusztai Ferenc 1953. VII. 15.–1954. IX. 10.
Fekete István 1954. II. 1.–1961. IV. 30.
Dr. Szabó Péter 1959. XI. 16.–1964. IX. 30.
Dr. Varga Zoltán 1963. VII. 1.–1966. XI. 30.
 5 Dr. Szabolcs Márton főállása: a DoTE Központi Kutató Laboratóriumának tudományos munkatársa
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Serfőző József 1964. VII. 1.–1964. IX. 30.
Dr. Serfőző József 1964. X. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Dévai György 1967. III. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Szilágyi Katalin 1968. III. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Aradi Csaba 1970. VII. 1.–1975. VIII. 31.
Dr. Ferenczy Tibor 1974. XI. 16.–1975. XII. 31.
Kormos Jánosné dr. Balogh Erzsébet 1975. VIII. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Lakatos Gyula 1976. VIII. 1.–1979. X. 31.
Soltész György 1976. X. 1.–1978. V. 31. (M) (Má)6
Pukánszky Antalné Lehoczky Éva 1980. I. 1.–1980. XI. 15. (H)
Dr. Rózsa Péterné dr. Bódi Zsuzsanna 1984. IX. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Székely Tamás 1988. XI. 1.–1990. VI. 30.
Tudományos tanácsadó
Dr. Nemeskéri János 1976. VII. 1.–1983. XII. 31. (M) (Má)7
Tudományos főmunkatárs
Dr. Felföldy Lajos 1969. II. 1.–1970. V. 31. (Má)8
Dr. Nemeskéri János 1970. X. 1.–1972. VII. 31. (M) (Má)
Dr. Nemeskéri János 1973. I. 1.–1976. XII. 31. (M) (Má)
Dr. Bozsko, Szvetlana 1974. I. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Szabad János 1982. IX. 1.–1983. XII. 31. (M) (Má)9
Tudományos munkatárs
Bozsko, Szvetlana 1968. III. 16.–1969. II. 28. (MTA álláson)
Dr. Bozsko, Szvetlana 1969. III. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Nyilas István 1984. I. 1.–1986. VIII. 31.
Dr. Pecsenye Katalin 1987. VII. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Soltész György 1974. IV. 1.–1976. IX. 30. (Má)
Lakatos Gyula 1974. VII. 1.–1974. VII. 31.
Kormos Jánosné dr. Balogh Erzsébet 1977. I. 1.–1978. VIII. 31.
Csohány Sándorné dr. Kovács Anna 1978. IX. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Pecsenye Katalin 1979. VIII. 1.–1987. VI. 30.
 6 Soltész György főállása: a berettyóújfalui Arany János Gimnázium tanára
 7 Dr. Nemeskéri János főállása: a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének 
tudományos főmunkatársa
 8 Dr. Felföldy Lajos főállása: a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
 9 Dr. Szabad János főállása: az MTA Szegedi Biológiai Központ munkatársa
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Pukánszky Antalné Lehoczky Éva 1980. XI. 16.–1980. XII. 31.
Dr. Nyilas István 1981. X. 1.–1983. XII. 31.
Parragh Dénes 1984. II. 1.–1986. X. 31.
Dér Ilona 1984. VIII. 1.–1985. II. 28.
Lőrincz Gábor 1985. VII. 1.–1987. III. 31.
Szilágyi Gábor 1988. VII. 1.– (M)
Aspiráns
Dr. Pap Miklós 1975. IX. 1.–1978. VIII. 31.
Dr. Nyilas István 1986. IX. 1.–1989. VIII. 31.
Gyakornok
Horváth Imréné Mészáros Márta 1951. III. 15.–1951. VIII. 31.
Bakk Ferenc 1951. VII. 1.–1951. VIII. 31.
Bánk László 1951. VII. 1.–1951. VIII. 31.
Hollósi Gábor 1957. VIII. 15.–1958. IV. 30.
Varga Zoltán 1962. VII. 1.–1963. VI. 30.
Serfőző József 1963. IX. 1.–1964. VI. 30.
Dévai György 1965. VII. 1.–1967. II. 28.
Aradi Csaba 1969. XI. 1.–1970. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Ferenczy Tibor 1970. IX. 1.–1972. VII. 31.
Kormos Jánosné Balogh Erzsébet 1973. VIII. 1.–1975. VII. 31.
Lakatos Gyula 1974. VIII. 1.–1976. VII. 31.
Pecsenye Katalin 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Szabó László 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Szabó Lászlóné Török Anna 1980. IX. 1.–1982. VII. 31.
Demonstrátor
Koppányi Tibor 1949. VI. 1.–1951. VIII. 31.
Szabó István Mihály 1949. VI. 1.–1950. IX. 30.
Tóth Márton 1950. IV. 1.–1952. VII. 20.
Gulácsi László 1951. IX. 1.–1953. VI. 30.
Szabó Jenő 1952. I. 1.–1952. VI. 30.
Pusztai Ferenc 1952. IX. 1.–1953. VII. 15.
Tőkés János 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Fekete László 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Dévai György 1962. IX. 1.–1965. VI. 30.
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Rákosi-ösztöndíjas
Tőkés János 1952. X. 1.–?
Tanszéki előadó
Balázs Istvánné Polgárdi Etelka 1970. III. 1.–1986. XII. 31.
Kozák Imréné Tóth Katalin 1987. I. 3.–
Ügyintéző
Tóth Ilona 1990. I. 1.–
Tudományos ügyintéző
Gyurkovics Zoltán 1979. II. 1.–1979. XII. 31.
Nyilas István 1981. VII. 1.–1981. IX. 30.
Balogh Mária 1983. IX. 1.–1985. VII. 31.
Adminisztratív ügyintéző
Balogh árpádné Nagy Zsuzsanna 1960. IX. 1.–1963. VIII. 15.
Balázs Istvánné Polgárdi Etelka 1963. IX. 23.–1970. II. 28.
Tasnádi Károlyné Szőllőssy Sarolta 1985. VII. 1.–1985. XII. 31. (NY)
Gazdasági ügyintéző
Nagy Sándorné 1978. VIII. 1.–1978. XI. 30. (Má)10
Balázs Ilona 1980. VII. 16.–1986. VI. 30. (M)
Műszaki ügyintéző
Szabó Anikó 1980. IX. 1.–1981. III. 31.
Tudományos főmunkaerő
P. Szabó Károly rajzoló 1951. XII. 1.–1956. XII. 15.
Elektroműszerész
Szabó Gábor 1978. XI. 16.–1978. XII. 31. (Má)11
Szabó Gábor 1979. III. 1.–1979. V. 31. (Má)
Szabó Gábor 1979. XII. 1.–1979. XII. 31. (Má)
Techikus
Morva János preparátor 1973. VIII. 1.–1978. VII. 31.
 10 Nagy Sándorné főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanácsi Tervező Vállalat dolgozója
 11 Szabó Gábor főállása: a DoTE Idegklinika technikusa
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Fényképész
Kozma Péter 1979. X. 4.–1981. XII. 31.
Műszaki rajzoló
Borsos Ernőné 1978. IX. 16.–1978. XII. 15. (Má)12
Könyvtáros
Dr. Pinczés Zoltánné Pázsiti Magdolna 1962. XI. 1.–1977. VIII. 31. (?)
ács Enikő 1978. VII. 1.–1979. XII. 31.
Balázs Ilona 1981. IV. 1.–
orosz Jánosné Milicz Zsuzsanna 1981. VII. 1.–1982. V. 31.
Dr. Várady-Szabó Lászlóné Kató Ilona 1987. IV. 1.–1989. XII. 31. (NY)
Tanszéki munkaerő
Gyarmati Gyula állatpreparátor 1957. IV. 1.–1964. VIII. 31.
Vasvári Béláné Süveges Ilona 1970. VI. 1.–1975. IX. 30.
Vigh Veronika 1971. VII. 16.–1971. VIII. 31.
Kovács Piroska 1971. VIII. 1.–1971. IX. 10.
Tóth Ilona 1971. X. 1.–1974. XII. 31.
Laboráns
Gyarmati Gyula állatpreparátor 1952. XI. 1.–1957. III. 31.
Pécsi Tiborné Papp Erika 1961. X. 1.–1963. VI. 30.
Vasvári Béláné Süveges Ilona 1962. VI. 16.–1970. V. 31.
Rózsa Jánosné Poncz Mária 1963. VII. 1.–1966. VIII. 15.
Nagy Erzsébet 1970. VI. 15.–1970. VI. 30.
Zádor Jenőné Helmeczi Erzsébet 1970. VII. 1.–1983. VIII. 31.
Jónás Katalin 1971. II. 1.–1971. IX. 30.
Bubrovszky Irma 1971. X. 18.–1971. XI. 30.
Dr. Tóth Györgyné Jakab ágnes 1973. VII. 1.–
Ecsedi Éva 1974. IV. 1.– ?
Molnár Istvánné Hegedűs Irén 1974. VII. 1.–1977. V. 31.
Tóth Ilona 1975. I. 1.–1989. XII. 31.
Ölyüs Lajosné Elek Mária 1975. III. 1.–1983. X. 15.
Wittner Éva 1976. XI. 1.–1977. IV. 30.
Kelemen Szabolcs 1976. XI. 16.–1976. XII. 15.
Szunyoghy Tamás 1976. XI. 16.–1976. XII. 15.
oláh János 1977. I. 1.–1977. IV. 30.
Szikora Mária 1977. I. 1.–1977. IV. 30.
 12 Borsos Ernőné főállása: a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság dolgozója
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Nyirán Ferenc 1977. VI. 24.–1977. XII. 31.
Szikora Mária 1977. VIII. 15.–1978. VI. 30.
Nyakas Erzsébet 1977. IX. 1.–1980. VI. 30.
Báthory Katalin 1977. IX. 15.–1979. VI. 30.
Köllő Magdolna 1977. XII. 1.–1980. XII. 31.
Rostás Erika 1978. III. 3.–1978. III. 31.
Vámosi Éva 1978. V. 25.–1979. XI. 30.
Kádár Katalin 1978. VII. 17.–1978. XII. 15.
Csanádi Emma 1978. VII. 20.–1979. XI. 30. (M)
Dezső Enikő 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Kovács Istvánné Petró ágnes 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Moldován Judit 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Molnár Imre 1978. VIII. 1.–1978. VIII. 31.
Kereszturiné Enyedi Zsuzsanna 1978. VIII. 14.–1978. VIII. 31.
Gacsályi Zsuzsanna 1978. IX. 1.–1978. XII. 15.
Karádi Márta 1978. IX. 1.–1978. XII. 15.
Pathó György Miklós 1978. IX. 11.–1981. VIII. 1.
Rózsa Katalin 1979. I. 16.–1979. VIII. 15.
Szolnoki Balázs 1979. IV. 1.–1979. XI. 30.
Tóth Tibor 1979. IV. 5.–1981. IV. 30.
Petrovics Júlia 1979. VII. 1.–1979. XII. 15.
Tarr Éva 1979. VIII. 1.–1980. IV. 30.
Mráz Gyöngyi 1979. VIII. 15.–1966. VI. 30.
Lipták Lajos 1979. IX. 1.–1980. IV. 30.
Együd Cecília 1979. XI. 16.–1979. XII. 15.
Harangi Zoltánné Petrovics Júlia 1979. XII. 16.–1980. IV. 30.
Preczner Andrásné Felföldi Erzsébet 1980. I. 1.–1983. VIII. 31.
Szathmáry Beáta 1980. I. 16.–1980. VI. 30.
Szilágyi ágnes 1980. IX. 1.–1980. XII. 31.
Nyilas István 1981. III. 1.–1981. VI. 30.
Molnár Gabriella 1981. III. 16.–1984. III. 31.
Balázs Ilona 1981. IV. 1.–1981. IV. 30.
Tóth Tibor 1981. VIII. 15.–1984. II. 28.
Bodolai Katalin 1981. IX. 1.–1982. VIII. 31.
Csépkéné Hegedűs Gertrúd 1981. IX. 1.–1981. XII. 31.
őri Ilona 1981. IX. 1.–1984. V. 31.
Szigeti Éva 1981. IX. 1.–1982. VIII. 15.
Juhász Tünde 1981. X. 1.–1981. XII. 31.
Kozma Péter 1982. I. 1.–
Nagyné Bodolai Katalin 1982. IX. 1.–1984. I. 31.
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Moró István 1983. IV. 1.–1983. VIII. 31.
Seres László 1983. IX. 1.–1984. II. 29.
Jónás Zoltán 1982. X. 1.–1983. III. 31.
Hegyessy Gábor 1983. X. 1.–1984. VIII. 31.
Királyné Hlinka Éva 1983. XI. 1.–
Mester Valéria 1985. VIII. 15.–
Elek Lászlóné Petrovics Ibolya 1985. IX. 1.–1990. XI. 30.
Kéki László 1985. IX. 16.–1986. III. 31.
Király Zsuzsanna 1985. X. 1.–1987. XII. 31.
Bodor Tibor 1986. II. 12.–1986. VI. 30.
Dr. Endes Mihályné Lakatos Aranka 1987. II. 1.–1988. XII. 31.
Zilay Zsolt Csaba 1987. IX. 1.–1988. III. 31.
Béres Lajos 1987. IX. 15.–1988. I. 31.
Holecskáné Rózsa Ildikó 1987. X. 1.–1987. XII. 31.
Barta Eleonóra 1989. V. 1.–1989. VI. 30.
Tudományos segédmunkaerő
Gyarmati Gyula állatpreparátor 1950. X. 1.–1952. X. 31.
Vass Katalin 1951. X. 1.–1954. VI. 30.
Kutatási segéderő
Aradi Csaba 1969. IX. 16.–1969. X. 31.
Bubrovszky Irma 1970. VIII. 16.–1970. IX. 15.
Töviskes Mária 1971. X. 18.–1971. XI. 30.
orosz Jánosné Milicz Zsuzsanna 1980. I. 1.–1981. VI. 30.
Irodakezelő
Balogh árpádné Nagy Zsuzsanna 1954. IX. 30.–1960. VIII. 31.
Gyors- és gépíró
Kiss Antal ?–1951. VII. 16.
Vass Katalin 1951. VII. 16.–1951. IX. 30.
Almási Istvánné 1954. VII. 16.– ?
Csanády Pál volt törvényszéki bíró13 ?–1954. XII. 10.
Hivatalsegéd
Gacsárdi Júlia 1949. XII. 20. (?)–1954. X. 31.
Gyarmati Gyula állatpreparátor 1950. III. 1.–1950. IX. 30.
 13 Csanády Pál 1941-től bánffyhunyadi járásbíró, 1942-1944 között nagyváradi törvényszéki bíró, 1947-
től 1950-ig megyei bíró Debrecenben.
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Fórizs Miklós 1950. X. 15.–?
Ilyés Mihályné Erdei Anna 1951. IV. 1.–1955. IV. 12.
Kalászi (Kurez) György 1951. IX. 1.–1952. I. 15.
Győrösy Gyula 1956. V. 1. (?)–1957. X. 13.
Papp Józsefné Szarvas Erzsébet 1957. X. 15.–1967. X. 31.
Szilágyi Imréné Hajdu Irma 1970. I. 15.–1970. XII. 31. (50%)
Szilágyi Imréné Hajdu Irma 1971. I. 1.–1976. II. 29.
Nagy Zoltánné Tóth Ilona 1976. III. 12.–1977. V. 10.
Kovács Imréné Szentesi Gizella 1976. X. 26.–1978. X. 10. (†)
Nagy Sándorné Leskó Margit 1977. VI. 1.–1977. XII. 31.
Bodó Józsefné Mikhárdi Julianna 1977. XII. 2.–1985. V. 22.
Tóth Sándorné Balogh Ilona 1978. XI. 1.–
Kerekes Péterné Vincze Julianna 1985. II. 1.–
Összehasonlító Állatélettani Tanszék (1983. IX. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Szabó Péter docens 1984. I. 1.–1993. VI. 30.
Docens
Dr. Hollósi Gábor 1983. IX. 1.–
Dr. Szabó Péter 1983. IX. 1.–
Adjunktus
Dr. Fekete István 1983. IX. 1.–
Dr. Ferenczy Tibor 1983. IX. 1.–
Dr. Serfőző József 1983. IX. 1.–
Laboráns (vegyésztechnikus)
Preczner Andrásné Felföldi Erzsébet 1983. IX. 1.–1988. XII. 31.
Zádor Jenőné Helmeczi Erzsébet 1983. IX. 1.–1984. II. 29.
Tóth Tibor 1984. III. 1.–
Drozsdik Péter 1984. IV. 16.–1984. VIII. 15.
Molnár Katalin 1984. IX. 10.–1984. XII. 31.
Papp Mihályné Schall Ildikó 1984. XI. 1.–1985. XII. 31.
Tóth Gabriella 1985. I. 1.–1985. I. 31.
Stefán Miklós 1985. I. 16.–1985. VI. 30.
Gregor Piroska 1985. IV. 1.–1987. VIII. 31.
Dzsurbán Enikő 1985. IX. 1.–1986. III. 31.
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Kovács Marianna 1985. IX. 1.–1985. XII. 31.
Birinyiné Zagyva Anikó 1988. XI. 1.–
Mikrobiológiai és Biotechnológiai Részleg (1989. IX. 1-től Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Szentirmai Attila egyetemi tanár 1988. VII. 1.–1989. VI. 30. (részlegvezető)
Dr. Szentirmai Attila egyetemi tanár 1989. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Szentirmai Attila 1985. VII. 1.–
Docens
Dr. Lenkey Béla 1989. VII. 1.–
Tanársegéd
Gyüre István 1987. I. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Kozma József 1985. XI. 1.–
Tanszéki előadó
Lámfalussy Györgyné Birinyi Katalin 1989. I. 1.–1989. XII. 31. (NY)
Asszisztens
Kovács Lajosné Czinege Katalin 1987. X. 1.–
Tudományos ügyintéző
Gyüre István 1986. I. 1.–1986. XII. 31.
Laboráns
Seres László 1985. XI. 1.–1986. XII. 31.
Pócsi Klára 1986. IX. 1.–1988. XII. 31.
Medgyessy Béla 1986. IX. 5.–1990. XII. 31.
Kovács Lajosné Czinege Katalin 1987. V. 18.–1987. IX. 30.
Szabó Andrea 1988. I. 1.–1990. XII. 31.
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Növénytani Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Soó Rezső egyetemi tanár 1945. IX.–1955. XII. 15.
Dr. Zilahi-Sebess Géza docens 1955. XII. 16.–1958. IX. (mb.)
Dr. Pólya László adjunktus 1955.–1957. (mb.)
Dr. Haraszty árpád egyetemi tanár 1957. XI. 1.–1972. VI. 30.
Dr. Jakucs Pál egyetemi tanár 1972. VII. 1.–1979. X. 31.
Dr. Précsényi István egyetemi tanár 1979. XI. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Soó Rezső 1945. IX.–1955. XII. 15.
Dr. Haraszty árpád 1957. XI. 1.–1977. XII. 31.
Dr. Nánási Pál 1967. III. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Jakucs Pál 1971. II. 1.–1979. X. 31.
Dr. Précsényi István 1978. VII. 1.–
Docens
Dr. Nánási Pál 1966. I. 1.–1967. II. 28.
Dr. Pólya László 1966. VIII. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Nagy Miklós 1986. VII. 1.–
Dr. Lakatos Gyuláné 
dr. Mészáros Ilona 1990. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Pólya László 1951. IX. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Pólya Lászlóné dr. Borsos E. Irén 1963. IV. 1.–1980. II. 29.
Dr. Juhász Nagy Pál 1964.–1969. VII. 31.
Dr. Szilágyi Sándor 1965. XI. 1.–1990. V. 31.
Dr. Szilágyi Sándorné 
dr. Somogyi Erzsébet 1971. I. 1.–1990. VIII. 31.
Dr. Tóth János 1975. I. 1.–1979. X. 31.
Dr. Nagy Miklós 1977. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Papp László 1977. I. 1.–1979. X. 31.
Dr. Lakatos Gyuláné 
dr. Mészáros Ilona 1983. I. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Papp Mária 1983. I. 1.–
Dr. Papp László 1984. XI. 1.–
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Tanársegéd
Dr. Pólya László 1949. VI. 1.–1951. VIII. 31.
Ér Lajos 1951. IX. 1.–1954. VI. 30.
Balla György 1951. IX. 1.–1952. IX. 15.
Kulcsár Gábor 1952. VII. 1.–1954. VI. 30.
Pásztor Géza 1953. VII. 15.–1954. X. 31.
Vozáry Elemér 1953. VII. 15.–1955. XI. 3. (†)
Szabolcs Márton 1954. II. 1.–1955. VI. 30.
Katona Viktorné Baboth Éva 1956. III. 1.–1958. IV. 30.
Styaszny Sándor 1956. VII. 16.–1957. VI. 30.
Juhász Nagy Pál 1957. XI. 1.–1964.
Dr. Pólya Lászlóné dr. Borsos E. Irén 1959. V. 16.–1963. III. 31.
Dr. Szilágyi Sándor 1961. IX. 16.–1965. X. 31.
Dr. Juhász Nagy Pálné 
Lukácsovics Erika 1962. VII. 1.–1972. VII. 31.
Dr. Szilágyi Sándorné 
dr. Somogyi Erzsébet 1962. VII. 1.–1970. XII. 31.
Babai ágnes 1964. VIII. 1.–1968. XII. 31.
Jodál Ildikó 1967. IX. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Tóth János 1969. VII. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Balogh Márton 1970. V. 1.–1972. III. 31.
Papp László 1971. VII. 1.–1971. IX. 30.
Dr. Papp László 1972. I. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Lenkey Béláné Gasztonyi ágota 1975. X. 1.–1975. XII. 20. (Má)14
Dr. Papp Mária 1980. III. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Lakatos Gyuláné 
dr. Mészáros Ilona 1982. VII. 1.–1982. XII. 31.
Bodnár Terézia 1990. X. 1.–
Tudományos főmunkatárs
Dr. Jakucs Pál 1969. XI. 15.–1971. I. 31. (Má)15
Tudományos munkatárs
Dr. Nagy Miklós 1976. IX. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Lakatos Gyuláné 
dr. Mészáros Ilona 1981. I. 1.–1982. VI. 30.
 14 Dr. Lenkey Béláné Gasztonyi ágota főállása: a DoTE I. sz. Belgyógyászati Klinika Izotóp Laborató-
riumának biológusa
 15 Dr. Jakucs Pál főállása: az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa
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Tudományos segédmunkatárs
Dr. Kandra Györgyné Berki Lili 1969. I. 1.–1969. XII. 31.
Papp László 1971. X. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Szabó Mária 1973. VIII. 1.–1976. VII. 26.
Dr. Lakatos Gyuláné Mészáros Ilona 1975. VII. 1.–1976. VIII. 31.
Németh Ferenc 1976. VII. 1.–1976. VIII. 31.
Dr. Papp Mária 1977. VIII. 1.–1980. II. 28.
Buday Gábor 1978. VII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Lakatos Gyuláné 
dr. Mészáros Ilona 1978. IX. 1.–1980. XII. 31.
Pukánszky Antalné Lehoczky Éva 1979. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Molnár Imréné dr. Antal Anikó 1980. VIII. 1.–1984. IV. 30.
Tóthmérész Béla 1986. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Less Nándor 1988. I. 1.–1988. IX. 30.
Tudományos kutató (tudományos munkatárs)
Dr. Borsos olga 1951. IX. 1.–?
Aspiráns
Simon Tibor 1952. IX. 1.–1954. XII. 31.
Gyakornok
Ér Lajos 1951. VII. 1.–1951. VIII. 31.
Böszörményi Zoltán 1952. II. 1.–?
Juhász Nagy Pál 1957. VIII. 15.–1957. X. 31.
Jodál Ildikó 1966. VIII. 1.–1967. VIII. 31.
Dr. Kandra Györgyné Berki Lili 1966. X. 1.–1968. XII. 31.
Tóth János 1969. III. 1.–1969. VI. 30.
Dr. Balogh Márton 1970. I. 1.–1970. IV. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Papp Mária 1975. VIII. 1.–1977. VII. 31.
Dr. Lakatos Gyuláné Mészáros Ilona 1976. IX. 1.–1978. VIII. 31.
Molnár Imréné Antal Anikó 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Demonstrátor
Böszörményi Zoltán 1950. IX. 1.–1952. I. 31.
Jakucs Pál 1950. IX. 1.–1951. IX. 30.
Ér Lajos 1951. II. 1.–1951. VI. 30.
Pásztor Géza 1951. IX. 1.–1952. VI. 30.
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Kulcsár Gábor 1952. I. 1.–1952. VI. 30.
Vozáry Elemér 1952. I. 1.–1953. VII. 15.
Szabolcs Márton 1952. IX. 1.–1954. I. 31.
Tóth oszkár 1952. IX. 1.–1952. XI. 15.
Helmeczi Balázs 1953.–1954. VI. 30.
Pethő Menyhért 1953. XI. 1.–1954. VI. 30.
Tanszéki előadó
Kováts Edit 1973. IX. 1.–1974. X. 14. (irodavezető)
oláh Jánosné Solymár Mária 1974. X. 24.–1977. VIII. 31.
Kabai Ilona 1976. II. 1.–1976. II. 29.
Kabai Ilona 1976. V. 1.–1977. III. 31.
Kabai Ilona 1977. IX. 1.–1978. VI. 30.
Adminisztrátor
Szatmári Endréné Szendrey Eleonóra 1962. IX. 7.–1963. IV. 16.
Komjáthi Jánosné C. Nagy Róza 1963. IV. 19.–1965. X. 31.
Gólyáné Nagy Judit 1977. IX. 1.–1979. XI. 8.
oláh Jánosné Solymár Mária 1977. IX. 1.–1979. XII. 31. (irodavezető)
Tanszéki adminisztratív ügyintéző
Thyll Szilárdné László Irén 1970. III. 1.–1973. VIII. 31.
Budai Lászlóné Komjáthi Róza 1977. I. 1.–1977. VIII. 31.
Műszaki-gazdasági ügyintéző
Tóvári István 1977. XII. 1.–1980. XII. 31. (NY)
Varró László 1977. XII. 1.–1980. XII. 31. (NY)
Irodakezelő
Tóth Klára 1950. XI. 1.–1951. IX. 30.
Elektroműszerész
Udvari János 1976. IX. 1.–1984. II. 20.
Technikus
Dr. Seres Gézáné Brósz Terézia 1970. III. 1.–1972. VII. 31.
Tanszéki mechanikus
Gál István 1963. VI. 1.–1969. X. 28.
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Laboráns (vegyésztechnikus)
Veress Katalin 1959. X. 11.–1960. X. 31.
Bartha Lajosné Mátyási Julianna 1960. IX. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Munkácsi Ferencné 
Kovács Györgyi 1963. IX. 17.–1968. VIII. 31.
Bugyi Julianna 1964. I. 1.–1966. XII. 31.
Jánossy Lóránt 1966. VII. 15.–1971. XII. 31. (?)
Szabó Jánosné Tóth Magdolna 1967. I. 1.–1971. IX. 30.
Dr. Seres Gézáné Brósz Terézia 1968. IX. 1.–1970. II. 28.
Szilágyi Imréné Hajdu Irma 1970. I. 15.–1970. XII. 31. (50%)
Koncz Csabáné Erdei Irma 1970. IX. 1.–1979. XII. 31.
Fehér Ibolya 1971. IX. 16.–1971. XII. 31. (50%)
Gerő Tiborné 1971. X. 1.–1971. XII. 31.
Erdei Ferenc 1974. IV. 1.–?
Hegedüs Ildikó 1975. III. 1.–
Kovács Éva 1976. IV. 1.–1976. VIII. 30.
Fülöp Andrea 1976. VI. 15.–1977. VI. 30.
Némethi Mária 1976. X. 11.–1976. XII. 31.
Molnár Valéria 1976. XI. 1.–1976. XII. 15.
Kovács Éva 1977. I. 1.–1977. VII. 31.
Balázs Gyula 1977. IX. 21.–1977. XI. 30.
Béres Tünde 1977. X. 3.–1978. V. 31.
Kira Katalin 1978. II. 1.–1978. VIII. 31.
Hüse Mihályné Magyar Katalin 1978. V. 1.–1979. V. 31.
Kőműves Erzsébet 1978. VII. 1.–1980. VII. 31.
Kerti Magdolna 1978. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Dorka Erika 1978. IX. 5.–1979. IV. 30.
Tarr Éva 1978. IX. 6.–1979. VII. 31.
Harangi Zoltánné Petrovics Júlia 1979. VII. 1.–1979. XII. 15.
Végh Judit 1979. IX. 3.–1980. V. 17.
Szücs Sándor 1980. III. 3.–1980. VI. 30.
Balogh Judit 1980. VIII. 15.–1981. IV. 30.
Szilágyi Katalin 1980. VIII. 15.–1983. VIII. 16.
Toldi ottó 1980. IX. 1.–1981. IV. 30.
Hosek Marianna 1982. IX. 15.–1983. II. 28.
Mészáros Edit 1983. II. 1.–1986. XII. 31.
Sitkuné Hegedüs Mónika 1986. V. 1.–1986. VII. 31.
Kapusi Éva 1986. X. 1.–1990. XII. 31.
Uzonyi Edit 1986. X. 1.–1987. II. 28.
Dr. Bácsó Sándorné Bottó Éva 1987. XII. 1.–
Maglóczki Tibor 1988. X. 1.–1988. XII. 31.
Barabás Éva 1989. XII. 1.–
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Tanszéki munkaerő
Dr. Harsányi Lászlóné Magyar Irén 1960. XII. 16.–1968. VI. 15.
Kollányi Katalin 1961. XI. 1.–1964. V. 15.
Bessenyei Mihály 1966. I. 1.–1966. VI. 15.
Thyll Szilárdné László Irén 1968. VII. 1.–1970. II. 28.
Bánki Béláné Erdős Jolán 1972. I. 25.–1987. X. 31.
Kelemen Szabolcs 1972. VIII. 16.–1974. X. 13.
Kovács Emese 1974. VI. 1.–1974. VI. 30.
Zsiros Márta 1974. XI. 10.–1977. III. 28.
Tudományos segédmunkaerő
Bartha Lajosné Mátyási Julianna 1950. XI. 1.–1960. VIII. 31.
Könyvtáros
Dr. Pinczés Zoltánné Pázsiti Magdolna 1962. XI. 1.–1983. II. 28.
Kabai Ilona 1975. XI. 1.–1975. XII. 31.
Kabai Ilona 1977. VI. 1.–1977. VIII. 31.
Bodnár Terézia 1983. III. 1.–1990. IX. 30.
Papp Lászlóné Czappán Marianna 1990. IX. 1.–
Gyors- és gépíró
Szatmári Endréné Szendrey Eleonóra 1951. XI. 1.–1962. IX. 7.
Hivatalsegéd
Ölyüs Margit 1950.–1970. XII. 31.
Illyés Mihályné 1951. XI. 15.–?
Kocsis Antalné Kovács Borbála 1971. I. 1.–1972. I. 10.
Horváth Andorné Szaniszló Klára 1971. XII. 21.–1973. XI. 30.
Szikszai Istvánné Mátyus Margit 1973. XII. 1.–1979. X. 31.
Ökológiai Tanszék (1979. XI. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Jakucs Pál egyetemi tanár 1979. XI. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Jakucs Pál 1979. XI. 1.–
Docens
Dr. Dévai György 1979. XI. 1.–
Dr. Tóth János 1980. VII. 1.–
Dr. Lakatos Gyula 1987. VII. 1.–
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Adjunktus
Dr. Papp László 1979. XI. 1.–1984. X. 31.
Dr. Tóth János 1979. XI. 1.–1980. VI. 30.
Dr. Lakatos Gyula 1980. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Csejtei Andrásné dr. Béres Csilla 1986. I. 1.–
Dr. Szabó László 1987. VII. 1.–
Dr. Tóthmérész Béla 1989. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Lakatos Gyula 1979. XI. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Csejtei Andrásné dr. Béres Csilla 1983. VIII. 1.–1985. XII. 31. (H)
Dr. Buday Gábor 1984. V. 1.–1984. VIII. 29. (†) (H)
Nagy Sándor 1984. XI. 1.–1985. XII. 31.
Dr. Szabó László 1984. XI. 1.–1987. VI. 30.
Holes László 1985. VIII. 1.–1985. XI. 30. (H)
Dr. Tóthmérész Béla 1987. IX. 1.–1989. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Molnár Gyuláné Jánossy Ildikó 1986. IX. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Berki Imre 1989. VII. 1.–1989. XII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Csejtei Andrásné dr. Béres Csilla 1977. IX. 1.–1983. VII. 31.
Dr. Buday Gábor 1980. I. 1.–1984. VIII. 29. (†)
Csohány Sándorné dr. Kovács Anna 1980. I. 1.–1987. III. 25.
Kovács Istvánné Petró ágnes 1980. VII. 20.–1980. X. 21.
Dr. Szabó László 1981. VIII. 1.–1984. X. 31.
Dr. Bíró Kálmán 1982. III. 1.–1983. XII. 31.
Gutemáné dr. Némeczki Judit 1982. III. 1.–1985. XII. 31.
Nagy Sándor 1982. VII. 15.–1984. XII. 31.
Balogh Lászlóné Bokor Zsuzsanna 1983. II. 15.–1987. XII. 31.
Lőrincz Gábor 1983. VII. 1.–1983. XII. 31.
Székely Tamás 1983. VII. 1.–1986. II. 28.
Moldován Judit 1983. VIII. 1.–1983. VIII. 31.
Dr. Gellén József 1983. X. 1.–1983. XII. 31. (Má)16
Antal Zoltánné 1984. I. 1.–1984. XII. 31. (50%)
Czégény Ildikó 1984. I. 16.–1984. X. 31. (Má)17
Juhász Endréné Preczner Zsófia 1984. XI. 1.–1985. XII. 31.
Dr. Berki Imre 1985. III. 1.–1989. VI. 30.
 16 Dr. Gellén József főállása: az Angol Tanszék adjunktusa
 17 Czégény Ildikó főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat dolgozója
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Holes László 1985. VII. 1.–
Nagy Sándor 1986. I. 1.–1986. II. 28.
Dr. Székely Tamás 1986. X. 1.–1986. XII. 31.
Budayné Turi Andrea 1987. VIII. 1.–1990. XII. 31.
Sümegi György 1987. VIII. 1.–1990. VII. 31.
Less Nándor 1987. IX. 1.–1987. XII. 31.
Kováts Nóra Julianna 1988. VIII. 1.–1989. XII. 31.
Less Nándor 1988. X. 1.–
Aspiráns
Moldován Judit 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Moldován Judit 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Tanszéki előadó
Gólyáné Nagy Judit 1980. I. 1.–
Adminisztrátor
Varga Györgyné Komáromi Magdolna 1985. VII. 1.–1986. VIII. 31. (H)
Varga Györgyné Komáromi Magdolna 1986. XII. 1.–
Tudományos ügyintéző
Gyurkovics Zoltán 1980. I. 1.–1981. XII. 31.
Komáromi Gyula 1981. I. 1.–
Majnár Zoltán 1981. I. 1.–1987. X. 31.
Kónya Sándorné Bereczki Gizella 1981. VIII. 1.–1986. IX. 30.
Lőrincz Judit 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Juhász Endréné Preczner Zsófia 1982. II. 1.–1984. X. 31.
Vojnits József 1982. VII. 1.–1987. XII. 31.
Lőrincz Gábor 1982. VII. 12.–1982. IX. 4.
Lőrincz Gáborné Zsupán Ildikó 1982. VII. 12.–1982. IX. 4.
Rónai Dénes 1982. VII. 15.–1986. II. 28.
Dr. Szabóné dr. Török Anna 1982. VIII. 1.–1983. II. 28.
Bodnár Terézia 1982. IX. 1.–1983. II. 28.
Szőke Andrea 1983. IX. 1.–1984. XII. 31.
Dr. Kerékgyártó Béla 1983. IX. 15.–1988. XII. 31. (NY)
Legány Péterné Borbély Katalin 1983. IX. 16.–1983. IX. 30.
Dienes Zsuzsanna 1983. X. 10.–1984. XII. 31. (Má)18
Szabó Istvánné Agárdi Klára 1983. XII. 6.–1986. IX. 7.
 18 Dienes Zsuzsanna főállása: az állami Építőipari Vállalat üzemmérnöke
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Vajdics Zsuzsa 1984. IX. 3.–1984. XII. 31.
Kulcsár Zita 1985. IX. 1.–1985. XII. 31.
Fodor Ivánné Puskás Edit 1985. XII. 1.–1986. II. 28.
Kertész György 1986. I. 1.–1988. XII. 31.
Székely Tamás 1986. III. 1.–1986. IX. 30.
Vámosi Jánosné Kiss Judit 1986. V. 5.–
Sümegi György 1986. VIII. 15.–1987. VII. 31.
Budayné Turi Andrea 1986. IX. 1.–1986. XII. 31.
Sümegi Györgyné Vitális Éva 1986. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Varga Györgyné Komáromi Magdolna 1986. IX. 1.–1986. XI. 30.
Pintér Éva 1987. VII. 1.–1987. IX. 8.
Bíró Miklósné Szabó Zsuzsanna 1987. IX. 15.–1990. XII. 31.
Szabó László 1988. I. 1.–1988. XII. 31.
Majnár Gyula 1988. VII. 16.–1988. IX. 15.
Nagy Attila 1988. IX. 1.–1989. IV. 30.
Dr. Kerékgyártó Béla 1989. IV. 1.–1990. VII. 31. (NY)
Nagy Attila 1989. VI. 1.–1990. I. 31.
Ferenczy Sándor 1989. VII. 1.–
Majnár Gyula 1989. VII. 1.–1989. IX. 15.
Szeremley Szabolcs 1990. VIII. 15.–
Nagy Attila 1990. IX. 1.–1990. XII. 31.
Műszaki ügyintéző
Csalami Istvánné Győri Éva 1981. IX. 1.–1986. XII. 31.
Ügyintéző
Gólyáné Nagy Judit 1979. XI. 8.–1979. XII. 31.
Elektroműszerész (operátor)
Kertész György 1985. VI. 15.–1985. XII. 31.
Technikus
Jakab Ildikó 1990. I. 1.–1990. XI. 30.
Fényképész
Dr. Lovas Béla 1982. II. 1.–1984. XII. 31. (NY)
Laboráns
Hüse Mihályné Magyar Katalin 1979. VI. 1.–
Koncz Csabáné Erdei Irma 1980. I. 1.–
Harangi Zoltánné Petrovics Júlia 1980. V. 1.–1982. II. 28.
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Tarr Éva 1980. V. 1.–1980. VIII. 15.
Nagy Erzsébet 1980. V. 22.–1981. V. 31.
Halmi Magdolna 1980. VII. 15.–1980. XII. 31.
Erdős Marianna 1980. VIII. 1.–1980. IX. 30.
Kerti Magdolna 1980. VIII. 1.–1982. IX. 15.
Dienes Anna 1980. IX. 2.–1981. III. 31.
Kőrösi Sándorné Koncz Anna 1980. X. 1.–1984. XII. 31.
Gyarmathy István 1980. X. 2.–1980. XII. 31.
Peer Éva 1980. XI. 3.–1980. XII. 31.
Szilágyi ágnes 1981. I. 1.–1981. VII. 31.
Molnár Istvánné Hegedűs Irén 1981. IV. 16.–1981. XI. 30.
Juhász Tünde 1981. IX. 1.–1981. IX. 30.
Toldi ottó 1981. IX. 1.–1982. III. 31.
Radácsi Anikó 1981. X. 1.–1982. VI. 30.
Halmi Magdolna 1981. XII. 1.–1982. II. 28.
Juhász Tünde 1982. I. 1.–1982. I. 31.
Magulya László 1982. II. 1.–1982. II. 28.
Posta János 1982. III. 1.–1984. III. 16.
Csáti Erzsébet 1982. III. 23.–1982. VI. 30.
Halmi Magdolna 1982. VIII. 1.–1983. II. 28.
Létai Judit 1982. IX. 1.–1983. II. 28.
Gargya Erika 1982. IX. 8.–1984. IV. 15.
Szilágyiné Deél Vilma 1983. VII. 1.–1983. IX. 14.
Jakab Ildikó 1983. VII. 11.–1989. XI. 30.
Csató Anikó 1983. IX. 15.–1984. XII. 31.
Harangi Tünde 1983. XII. 1.–1984. IV. 30.
Gazdag Enikő 1984. I. 1.–1984. VII. 15.
Nagy Judit 1984. III. 26.–1984. XI. 30.
Fenyvesi Judit 1984. IX. 3.–1984. XII. 31.
Krupinszki László 1984. IX. 3.–1984. XII. 31.
Kusai Anikó 1984. IX. 3.–1984. XII. 31.
Ravasz Éva 1984. IX. 3.–1984. XII. 31.
Gyimes Anikó 1985. II. 18.–1985. VIII. 15.
Tisza Aranka 1985. III. 1.–1985. VII. 31.
Antal Mária 1985. VII. 1.–1985. VII. 31.
Kiss Antal 1985. VIII. 1.–1986. II. 28.
Kerékgyártó Ildikó 1985. VIII. 15.–1985. XII. 31.
Kapusi Éva 1985. IX. 1.–1986. II. 28.
Nagy Boglárka 1985. IX. 1.–1986. XII. 31.
Seres László 1985. IX. 1.–1985. X. 31.
Szabó Lajos 1985. XI. 1.–1986. II. 28.
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Mészáros Klára 1986. IV. 1.–1986. VIII. 31.
Matolcsi Anikó 1986. IX. 1.–1987. IV. 30.
Molnár Judit 1986. IX. 1.–1987. III. 31.
Pete Mariann 1986. IX. 1.–1986. XII. 31.
Tóth Gabriella 1986. IX. 1.–1987. III. 31.
Szabó Lajosné Asbolt Tünde 1986. X. 15.–
Szilágyi Zsolt 1987. I. 16.–1989. IV. 30.
Kecskésné Fehér Tímea 1987. IX. .1–1989. XII. 31.
Matolcsi Anikó 1987. IX. 7.–1988. VI. 30.
Matolcsi Anikó 1988. IX. 15.–1988. XII. 31.
Tiliczky Andrea 1989. IX. 1.–1990. VI. 30.
Szilágyi Zsolt 1990. I. 1.–1990. V. 31.
Nagy Attila 1990. I. 16.–1990. IV. 15.
Nagy Attila 1990. V. 16.–1990. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Szikszai Istvánné Mátyus Margit 1979. XI. 1.–
Botanikus Kert
Vezető
Villon Antal 1954. III. 1.–1960. V. 3. (H)
Nemes Lajos 1960. V. 3.–1968. VII. 31. (H)
Dr. Nemes Lajos 1968. VIII. 1.–
Osztályvezető
Dr. Nemes Lajos 1976. I. 1.–
Ügyintéző
Dr. Pólya László 1984. III. 1.–1989. XII. 31. (NY)
Csoportvezető mérnök
Dr. Nemes Lajos 1975. I. 1.–1975. XII. 31.
Tudományos főmunkatárs
Dobos Lajos 1950. XI. 1.–1960. XI. 10.
Tanszéki mérnök
Nemes Lajos 1968. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Nemes Lajosné Szentirmay Teréz 1970. III. 1.–1990. XII. 31.
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Kertésztechnikus
Kovács Imréné ábrók Erzsébet 1976. I. 1.–
Tanszéki technikus
Dobos Lajos 1960. XI. 10.–1968. VI. 30.
Nemes Lajos 1962. IV. 1.–1968. VII. 31.
Nemes Lajosné Szentirmay Teréz 1967. I. 1.–1970. II. 28.
Szabó Erzsébet 1968. VIII. 1.–1972. VII. 31.
Siklós József 1973. I. 1.–1974. VIII. 31.
Juhász Katalin 1974. X. 1.–
Soltész Mária 1976. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
Tanszéki főmunkaerő
Villon Antal 1954. III. 1.–1961. XI. 15.
Nemes Lajos 1960. IX. 1.–1962. III. 31.
Tudományos munkaerő
Kováts László volt községi jegyző19  1951. X. 1.–1958. VII. 4. (†)
Villon Antal 1951. XI. 3.–1954. II. 28.
Nemes Lajos 1959. III. 1.–1960. VIII. 31.
Tanszéki munkaerő
Makszin Márta 1966. VII. 15.–1968. III. 31.
Tanszéki segédmunkaerő
Szántó Béla 1958. XII. 16.–1959. II. 28.
Biológiai Szakmódszertani Részleg (Tanszék)
Vezető
Dr. Kacsur István adjunktus 1972. VII. 1.–
Docens
Dr. Kacsur István 1978. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Kacsur István 1972. VII. 1.–1978. VI. 30.
 19 Kováts László 1927-től Váncsod, 1931–1944 között Gáborján község vezető jegyzője. 1946-ban 
B-listázták.
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Szaktanácsadó
Ungvári Imre 1989. I. 1.–1989. VI. 30. (Má)20
Genetikai (és Molekuláris Biológiai) Részleg (1985. I. 1-től), majd Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Sipiczki Mátyás docens 1989. VII. 1.–
Docens
Dr. Sipiczki Mátyás 1984. VI. 1.–
Adjunktus
Dr. Rózsa Péterné dr. Bódi Zsuzsanna 1988. VII. 1.–
Tudományos munkatárs
Miklós Ida 1990. II. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Benkő Zsigmond 1985. IX. 1.–
Miklós Ida 1987. VIII. 1.–1987. XII. 31.
Tudományos ügyintéző
Balogh Jánosné Endrédi Judit 1987. VI. 1.–1987. IX. 30.
Adminisztrátor
Tasnádi Károlyné Szőllőssy Sarolta 1986. I. 1.–1987. VI. 30. (NY)
Tasnádi Károlyné Szőllőssy Sarolta 1988. I. 1.–1990. XII. 31. (NY)
Laboráns
Mezei Melinda 1987. II. 1.–1987. III. 31.
Szilágyi Andrásné Bagoly Klára 1987. II. 1.–1987. VI. 30.
Spiró Lajos 1987. IV. 1.–1987. VI. 30.
Galaczi Edit 1988. I. 1.–
Pásztor Lajosné Marofka Irén 1989. XI. 30.–1990. XII. 31.
Könyvtáros
Balogh Jánosné Endrédi Judit 1979 V. 21.–1987. X. 31.
Hivatalsegéd
Váradi Sándor 1989. I. 1.–1990. XII. 31.
 20 Ungvári Imre főállása: a Gyakorló Gimnázium biológia vezetőtanára
